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「自然学の根底に真の統一





1798 年 2 月 24 日、ノヴァーリス（Friedrich von Hardenberg, 1772-1801）は、
A.W. シュレーゲルに宛てた手紙にこう記している：「[ 僕は ] ザイスの弟子（der 
Lehrling zu Saïs）という表題の冒頭を用意しています。[...] 自然に関するただの
断片です。」 1ノヴァーリスはこれに 1799 年初めまで取り組み、このテクストは後
に『ザイスの弟子たち』（Die Lehrlinge zu Sais）という小説断片の形で公表され
る。ノヴァーリスは 1797 年暮れから 1799 年春頃まで、フライベルクの鉱山アカ









リスは次のようなメモを残している：「自然学。 ― 二つの道 ― 個物から ― 全
体から ― 内から ― 外から。[...] 自然学の根底に真の統一







vgl. Novalis Schriften. Die Werke Friedrich von Hardenbergs, hg.v. Paul Kluckhohn und Richard 
Samuel, Stuttgart 1960ff./1977ff., IV, S. 251. 以下ノヴァーリスのテクストはこの全集から
引用。
2
 vgl. John Neubauer: Symbolismus und symbolische Logik. Die Idee der Ars Combinatoria in der 













 『ザイスの弟子たち』（Die Lehrlinge zu Sais） というタイトルが既に、ゲーテの
『ヴィルヘルム・マイスターの修業時代』（Wilhelm Meisters Lehrjahre, 1795/96）と、
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である。」（III, 326, 445）
  しかし、1799 年 2 月 27 日、つまり『ザイス』執筆終盤において、ノヴァーリ
スはカロリーネ・シュレーゲル宛ての手紙にこう書いている：
3
 vgl. Herbert Uerlings: Novalis (Friedrich von Hardenberg), Stuttgart 1998, S. 152.
4
 『マイスター』の詩学に関しては以下を参照：Max Wundt: Goethes Wilhelm Meister und 
die Entwicklung des modernen Lebensideals, 2. Aufl., Berlin, Leipzig 1932, S. 166-287.
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「修業時代
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 （Lehrjahre） という言葉は間違っています ― それは特定の『どこへ』
を示しています。僕にとってそれは ― 無限から有限への移行の年月
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 Wilhelm Meisters Lehrjahre, in: Johann Wolfgang Goethe. Sämtliche Werke, hg.v. Hendrik 
Birus u.a., Frankfurt a. M. 1985ff., Bd. 9.
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 Friedrich Schiller: Die Sendung Moses, in: Schillers Werke, Nationalausgabe, Bd. 17, S. 
377-397, hier S. 385.
8
 ebd., S. 376.
9
 ebd., S. 391f.
10
 ebd., S. 392.
11
 Immanuel Kant: Die Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft, hg.v. Bettina 
Stangneth, Hamburg 2003, S. 184.
12















る。　[...] 真の宗教は、かの仲介者を仲介者と認め ― それをいわば神の器官 
― 神の感覚的具現とみなすものである。[...] あらゆるものが神の器官 ― 神の
仲介者になり得る ― 私がそれを高めれば」（II, 440/442/444, 73）
ノヴァーリスは「学問は全てポエジー化されねばならない」と主張し、「ポエ
ジー」の「目的の中の目的」は「人間の自己超克
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 Schiller: Das verschleierte Bild zu Sais, in: Schillers Werke, Nationalausgabe, Bd. 1, S. 
254-256, hier S. 256.
14
 Immanuel Kant: Kritik der Urteilskraft, hg.v. Heiner F. Klemme, Hamburg 2001, A. 205, Anm. v. 
Verfasser, Schiller: Die Sendung Moses, S. 385.
15



























 vgl. Irene Bark: Steine in Potenzen. Konstruktive Rezeption der Mineralogie bei Novalis, 






























基づく ―（フィクションの奇跡の力。）」（III, 421, 781）
磁石の回りの鉄くずの模様も似たような意味を担っている。当時、磁力は「自
然の発展全体をおしなべて規定する […] 諸力の一般法則の可視化された図式」 22
18
 Kritik der Urteilskraft, S. 184.
19
 Kritik der Urteilskraft, S. 10.
20
 ders.: Metaphysiche Anfangsgründe der Naturwissenschaft, S. 4ff. 
21
 E.F.F. Chladni: Entdeckungen über die Theorie des Klanges, Leipzig 1787, S. 1. クラドニ
に関しては以下を参照：Jürgen Daiber: Experimentalphysik des Geistes. Novalis und das 
romantische Experiment, Göttingen 2001, S. 184ff. 
22
 Irene Bark: ebd., S: 292. 
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であるとみなされていた。「我々が電気的、磁気的感覚を有していないなどとい

























 vgl. Ludwig Stockinger: „Die Auseinandersetzung der Romantiker mit der Aufklärung“, in: 
Romantik-Handbuch, hg.v. Helmut Schanze, Stuttgart 1994, S. 79-105, hier S. 91. 
24
 Ideen, Nr. 95, in: Friedrich Schlegel. Kritische Schriften und Fragmente. Studienausgabe in 6 
Bänden, Bd. 2 （1798-1801）, hg.v. Ernst Behler und Hans Eichner, Paderborn 1988, S. 229. 
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だ。」（I, 79）

























 Friedrich Schlegel: Über die Unverständlichkeit, in: Bd. 2, S. 235-252. 
26



























 vgl. Irebe Bark: ebd., S. 290f. 
28
 vgl. Friedrich Hiebel: Novalis. Der Dichter der blauen Blume, 2. Aufl., Bern, München 1972, S. 
211-224. 
29
 Goethe: Granit II （1785）, in: Sämtliche Werke, Bd. 25, S. 312-321, hier S. 314.
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 プロティノスについては以下を参照：Hans-Joachim Mähl: Novalis und Plotin. 
Untersuchungen zu einer neuen Edition und Interpretation des „Allgemeinen Brouillon“, in: 
Wege der Forschung, Bd. 248, Novalis. Beiträge zu Werk und Persönlichkeit Friedrich von 
Hardenbergs, Darmstadt 1970, S. 357-423. 
33
 vgl. Uerlings: ebd., S. 168. 
34
 vgl. Lothar Pikulik: Frühromantik. Epoche-Werke-Wirkung, 2. Aufl., München 2000, S. 255. 
35
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― 短い時間は強める





























 Winfried Menninghaus: Unendliche Verdopplung. Die Kunsttheorie im Begriff absoluter 


























 Natalie Binczek: Kontakt: Der Tastsinn in Texten der Aufklärung, Tübingen 2007, S. 7f.
38
 vgl. Eva Kimminich: Synästhesie und Entkörperung der Wahrnehmung. Bemerkungen zu 
einer historischen Entwicklung in Europa vom 17. bis zum 20. Jahrhundert, in: Zeitschrift für 
Semiotik, Bd. 24/I (2002), S. 71-79, hier S. 84. 
39
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と見られるもの






















 中村雄二郎『共通感覚論』岩波現代文庫、2000 年、S. 56f. 
41
 Johann Gottfried Herder: Zum Sinn des Gefühls, in: Werke in zehn Bänden, hg.v. Günter 
Arnold u.a., Frankfurt a.M. 1985ff., Bd. 4, S. 233-242.
42
 Friedrich Schlegel: Lucinde, hg.v. K.K. Polheim, Stuttgart 2001, S. 97.
43
 ebd., S. 88.
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」（II, 
575, 226）という言葉から明らかなように、「触覚」は、単なる受容器官ではなく、
「非現前の現前化」を、愛を通じて体験する能動的感覚である。「自然感覚」によっ
て把握されるべき自然学の真の統一、自己認識と自然認識の統一の認識は、「触覚」
によって象徴的に体験可能となる。『ザイスの学徒』は、「非現前の現前化」を「ポ
エジー」により、感覚的に体験可能なかたちで表現する試みであったと言える。
